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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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Metode pemijahan merupakan upaya mempertahankan dan melestarikan 
ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) dengan cara yang baik dan benar. 
Keberhasilan pemijahan salah satunya ditentukan oleh kualitas dan kesiapan 
gonad dari indukan. Faktor penyebab kegagalan pemijahan yaitu suhu dan pH 
yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Metode pemijahan 
menggunakan metode pemijahan alami dan semi-alami. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pemijahan yang 
digunakan oleh petani dan Balai Benih Ikan (BBI) dan mengetahui tahapan 
tahapan yang benar dalam metode pemijahan sehingga diharapkan dapat 
digunakan untuk tambahan wawasan bagi yang membaca dan hasil dari penilitian 
menjadi sumber belajar Biologi. Jenis penelitian menggunakan deskriptif 
kualitatif research. Penelitian dilaksanakan pada bulan juni – juli 2019 di kolam 
peternak ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) milik bapak Awaluddin dan di 
kolam milik Balai Benih Ikan (BBI) Pendem Kota Batu.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pemijahan semi alami 
lebih berhasil dan dapat menghasilkan fekunditas telur ikan lele yang banyak 
daripada metode pemijahan alami yang menghasilkan fekunditas telur kurang 
banyak dikarenakan faktor suhu yang kurang layak pada saat itu sehingga dapat 
mempengaruhi proses pemijahan ikan lele mutiara (Clarias gariepinus). Hasil 
penelitian ini dijadikan media leaflet pada materi sistem reproduksi hewan dan 
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Fansyah, Mohammad Rizky. 2019. Case study method of spawning pearl catfish 
(Clarias gariepinus) by farmer and Fish Seed Hall (BBI) as a 
source of learning biology. Malang: Biology Education Study 
Program, FKIP, University of Muhammadiyah Malang. Supervisor 
(I) Dr. Sukarsono, M.Si. (II) Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd 
  
The method of spawning is an effort to defend and preserve pearl catfish 
in a good and correct way. The successful spawning of one is determined by the 
quality and readiness of the gonads of the Miss. Factors causing the spawning 
failure are temperature and pH that do not conform to the prescribed criteria. The 
spawning method uses a natural and semi-natural spawning method. 
 
This research aims to find out the method of spawning used by farmers 
and fish Seed Hall (BBI) and knowing the correct stage stages in the spawning 
method so that it is expected to be used for additional insight for those who read 
and Results from the study became a source of learning biology. This type of 
research uses qualitative descriptive research. Research conducted in June – July 
2019 in the pond of pearl catfish farmers (Clarias gariepinus) belongs to the 
father of Awaluddin and in the pond belonging to the fish Seed Hall Pendem Batu 
City. 
 
The results showed that the semi-natural spawning method was more 
successful and could result in a lot of the fekundity of catfish eggs rather than the 
natural spawning method that produces less fekundity of eggs due to the 
temperature factor Less feasible at that time so it can affect the process of 
spawning pearl catfish (Clarias gariepinus). The results of this research was 
made as a media leaflet on the material reproduction system of animals and 
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